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Abstrak 
Tim kreatif merupakan kumpulan orang yang berperan penting dalam pembuatan sebuah 
program yang ada di televisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 
tim kreatif dalam menciptakan program How To Be di MNC Fashion dan untuk mengetahui 
bagaimana gaya komunikasi dan koordinasi tim kreatif How To Be dengan tim yang lainnya. 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan menggunakan 
analisis kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program How To Be 
merupakan pioneer progam tutorial berbusana yang ada dalam sejarah pertelevisian di Indonesia. 
Seorang tim kreatif dituntut untuk dapat menemukan salah satu gaya ataupun sosok fashion icon 
yang kuat untuk diangkat dalam sebuah episode program How To Be. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu tim kreatif serta wardrobe planner memegang peranan penting 
dalam proses pembuatan program How To Be, serta komunikasi dan koordinasi yang terjalin 
antar sesama anggota tim produksi program How To Be maupun dengan atasan sudah terjalin 
dengan sangat baik. (RP) 
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Abstract 
The creative team are those who played an important role in making a program on television. 
The purpose of this study was to determine how the role of the creative team in creating How To 
Be program in MNC Fashion and to determine how the communication and coordination styles 
between How To Be creative team with other teams. Research method applied were qualitative 
by using descriptive qualitative analysis. Data collection methods includes interviews, 
observation, and documentation. The results showed that How To Be was a pioneer fashion 
tutorial program in the history of television in Indonesia. Creative team is required to be able to 
find a style or a strong fashion icon figure to be appointed in an episode of How To Be. 
Conclusions derived from this research that the creative team as well as wardrobe planner plays 
an important role in the process of making How To Be progam, as well as communication and 
coordination that exists among fellow members of the production team How To Be program and 
their boss was very well established. (RP) 
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